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La organización logra su objetivo mediante la combinación
efectiva y eficiente de sus recursos para poner en práctica sus
estrategias.
Introducción
Puesto en términos sencillos la forma en que una
organización obtenga, mantenga y retenga sus
recursos humanos es un factor
decisivo para su éxito o fracaso.
Pese a esto, un elemento central de toda estrategia y del
uso de cualquier recurso, lo constituyen el
personal que prepara y lleva a cabo la
estrategia.
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La Administración de Recursos Humanos
cumplirá un papel estratégico dentro de
las organizaciones en el siglo XXI.
Precisamente allí será donde los especialistas deberán
insertarse como profesionales modernos y competitivos.
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Objetivo
Analizará las técnicas de administración de recursos humanos que faciliten los procesos 




El reclutamiento es 
el proceso para atraer 
























Documento que contiene la 
información de la vacante a 
cubrir
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La planta de 
personal 
presupuestada.
Grado de necesidad 
de ese puesto para 
la empresa.



















































































































































Consiste en seleccionar la información que será 
transmitida a los candidatos sobre la vacante
Es necesario ser preciso 
en la descripción del 
puesto, eso ahorrará 











1.Los gastos por anuncios.
2.Honorarios de las agencias de colocación.
3.Costo de los materiales de las pruebas.
4.Tiempo dedicado a entrevistar a candidatos.






8. Reubicación y la orientación al nuevo 
empleo.
9. Sueldos de las personas encargadas del 
reclutamiento.
10.Si el reclutamiento es otras ciudades: 
viáticos (Hotel, transporte, etc.)
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